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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Kofod og Syrinøve Stevns
Redaktionen er afsluttet 1. februar 2000
Bibliografien er udarbejdet ud fra Dansk Bogfortegnelse og ud fra følgende tidsskrifter
og årbøger:
Arkiv, Arv 1999, Bol og By 1999, nr. 1-2, Bornholmske Samlinger 3. rk. nr. 13 (1999),
Budkavlen 1999, Byhornet 28, nr. 1-4 (1999), Copenhagen Folklore Notes 1999, nr. 1-3,
Cæcilia. Årbog, Dansk årbog for musikforskning, Danske folkemål 41 (1999), Danske
Museer 1999, nr. 1-6, Danske Studier 94 (1999), Den Gamle By. Danmarks Køb-
stadsmuseum 1999, Egnshistorisk Forening i Gundsø. Årsskrift, Erhvervshistorisk Årbog,
Ethnologia Europaea, Ethnologia Scandinavica, Fabrik og Bolig 1999, nr. 1-2, Folk 40
(1999), Folk og Kultur 1999, Folk og Musik. Folkemusik i Danmark 10, nr. 1 -6 (1999), Fol¬
keminder 1999, nr. 1-3, Fortid og Nutid 1999, nr. 1-4, Fra Als og Sundeved 76 (1998) og
77 (1999) [bogudgaver], Fra Frederiksborg Amt. Årbog 1999, Fra Kvangård til Humlekule,
Fra Himmerland og Kjær Herred 88 (1999), Fra Holbæk Amt 1997, Fra Ribe Amt, Fra Vi¬
borg Amt, FFiAM. Fra Ringkøbing Amts Museer 1999, Fund og Forskning 38 (1999), Fyn¬
ske Årbøger 1999, Handels-og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 58 (1999), Hardsys¬
sels Årbog 33 (1999), Historie. Jyske Samlinger 1999, nr. 1-2, Historiske Meddelelser om
København 1999, Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1999, Historisk Tidsskrift
99, nr. 1-2 (1999), Historisk årbog for Roskilde amt 1992, 1999 og 2000 [= bogudgave i
3 bind], Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1999, Historisk Aarbog fra Randers
Amt 93 (1999), Hjemstavnsliv 1999, nr. 1-12, Holstebro Museum. Årsskrift, Humaniora
14-15 (1999), Hørsholm Egns Museum. Årbog 1998, Jordens Folk 1999, nr. 1-4, Journa¬
len 1999, nr. 1-5, Kirkegårdskultur 1999, Køge Museum, Lolland-Falster 87 (1999), Lyng¬
bybogen 1999, Magasin 14, nr. 1-4 (1999), Mark og Montre 1999, Meddelelser fra dansk
dansehistorisk arkiv, Musik og Forskning, Nationalmuseets Arbejdsmark 1999, nnf news
1999, nr. 1-2, Nord Nytt 74-77 (1999), Nordslesvigske Museer, Norveg, Ord & Sag, Siden
Saxo 15, nr. 1-4 (1999), Skalk 1999, nr. 1-6, Skivebogen 90 (1999), Sumlen, Søllerødbo¬
gen 1999, Sønderjysk Månedsskrift 1999, nr. 1-12, Sønderjyske Årbøger 1999, Tradisjon
29, nr. 1-2 (1999), Tåsinge Årbog 1999, Vejle Amts Årbog 1999, VENDS. Årbog forlokal-
og kulturhistorie på Nordfyn, Vendsyssel Nu & Da 1998-99, Vendsyssel Årbog 1999,
Vestfynsk Hjemstavn, Vulkanen 18, nr. 1-2 (1999) + temanummer, Østjysk Hjemstavn 64
(1999), Aalborgbogen 1999, Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 86 (1999), Årbog
for Svendborg & Omegns Museum 1998-1999, Årbog. Historisk-topografisk Selskab for
Gladsaxe kommune 1999 [bogudgave], Århus Stifts Årbøger 82 (1999), Årsskrift. Histo¬
risk Forening for Værløse Kommune.
De kursiverede tidsskrifter eller årbøger er ikke gennemgået i år, men vil blive samlet op
til næste år.
I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
CHRISTIANSEN, PALLE OVE og Mikkel
Venborg Pedersen: Kulturel historie. En
selektiv litteratursamling. København,
Københavns Universitet, Institut for Hi¬
storie 1998. 22 s.
FOGHT HANSEN, NIELS: Litteratur om
Bornholm indgået i Bornholms Central¬
bibliotek 1998-1999. BORNHOLMSKE
SAMLINGER 3. rk., nr. 13 (1999) 149-
152.
HANSEN, JEPPE: Litteratur om Himmer¬
land og Kjær Herred 1998-99. FRA HIM¬
MERLAND OG KJÆR HERRED 88
(1999)123-138.
HEDEGAARD, RUTH: Vendsyssel-littera¬
tur. VENDSYSSEL ÅRBOG 1999 141-
152. ill.
KOFOD, ELSE MARIE og Synnøve Stevns:
Dansk folkekultur 1998. En selektiv bib¬
liografi. FOLK OG KULTUR 1999 127-
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NORDISK BIBLIOGRAFI for etnologi og
folkloristik. Udvalgt af Anna Brimnes,
Dag M. Hermfelt, Henni llomäki, Else
Marie Kofod, Bo G. Nilsson og Ann He¬
lene B. Skjelbred. København 1999.216
s. Med dansk, finsk og engelsk
tekst. (Nordisk Dokumentation; 3) /
(NNF Publications; 3).
Historie:
CHRISTIANSEN, NIELS A.: Museumsin¬
spektør i en menneskealder. FFtA HOL¬
BÆK AMT 1997 15-28. ill.
CHRISTIANSEN, OLE: Hvordan sikres kul¬
turmiljøet? DANSKE MUSEER 2000, nr.
1 4-8. ill.
ENGELHARDT MATHIASSEN, TOVE: »Til
tjeneste« i købmandsgården 1864. DEN
GAMLE BY. DANMARKS KØB-
STADSMUSEUM 1999 40-47. ill.
FLORIS, LENE og Annette Vasström: På
museum. Mellem oplevelse og oplys¬
ning. Frederiksberg, Roskilde Universi¬
tetsforlag 1999. 411 s. ill. (Historiefor¬
midling; 6).
GORMSEN, GUDRUN: Hvad er dagsorde¬
nen - og hvem sætter den? Hvordan
styrker vi arbejdet med nyere tids kultur¬
historie på de kulturhistoriske museer?
DANSKE MUSEER 2000, nr. 1 20-24. ill.
GRAUGAARD, ESBEN: Sponsorering af
nyere tids kulturhistorie. Museumsfag-
lige overvejelser. FFiAM 1999 46-53. ill.
GULDBERG, METTE m. fl.: Vadehav og
verdenshav. Ny permanent søfartsud-
stilling på Fiskeri- og søfartsmuseet.
MARK OG MONTRE 1999 101-108. ill.
Engl. summary.
KULTURENS NATIONALISERING. Et etno¬
logisk perspektiv på det nationale. Red.
af Bjarne Stoklund. København, Mu¬
seum Tusculanum 1999. 234 s. ill. (Etno¬
logiske studier; 5).
MEYER, JERRY: Dampkøkkener i Dan¬
mark. ÅRBOG FOR SVENDBORG &
OMEGNS MUSEUM 1999 100-111. ill.
MICHELSEN, PETER: Jorden, vandet og
husene. Elementer af et liv på museum.
Udgivet i forbindelse med projektet Mid¬
delalder 99. København, Gad 1999. 375
s. ill.
MØLLER, HENRIK og Kim Furdal: Spritbå¬
dene på Flensborg fjord - et stykke fol¬
kekultur. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1999, nr. 12 321-325. ill.
PEDERSEN, ERIK HELMER: År 2000 som
et lokalhistorisk foreningsår. JOURNA¬
LEN 1999, nr. 4 3-8. ill.
PEDERSEN, ERIK HELMER: Det grønnes
- men gror det? Dansk landbohistorie
og det reformerte landbrug, 1. del. FOR¬
TID OG NUTID 1999, nr. 1 27-63. ill.
PEDERSEN, ERIK HELMER: Det grønnes
- men gror det? Dansk landbohistorie
og det reformerte landbrug, 2. del. FOR¬
TID OG NUTID 1999, nr. 2 116-141. ill.
PLOUG, MARIANN: Ravmuseet. MARK
OG MONTRE 1999 95-100. ill. Engl.
summary.
RAVN, THOMAS BLOCH: Behov for hel¬
hedssyn på Danmarks kulturarv. DEN
GAMLE BY. DANMARKS KØB-
STADSMUSEUM 1999 7-12. ill.
RYTTER, MARIA: Opsporing, redning og
registrering af genstande, arkivalier og
bygningsmasse fra Danmarks socialhi¬
storie. ÅRBOG FOR SVENDBORG &
OMEGNS MUSEUM 1998 81-100. ill.
RYTTER, MARIA: Et ukendt Danmark.
ÅRBOG FOR SVENDBORG & OMEGNS
MUSEUM 1999 112-125. ill.
SELMER, JØRGEN: Er kulturmiljøet kun
fortid? - refleksioner fra arbejdet med
kulturarv og kulturmiljø på storbyens lo-
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kalmuseum. DANSKE MUSEER 1999,
nr. 2 4-8. ill.
SKJELBRED, ANN HELENE BOLSTAD:
Birgitte Rørbye (1945-1988). FOLK OG
KULTUR 1999 5-11. ill.
STEENSBERG, AXEL: J.L. Østergaard
Christensen som medarbejder i 1950-
60'erne. FRA HOLBÆK AMT 1997 9-14.
ill.
Metode:
BLAAKILDE, ANNE LEONORE: Ordene
mellem os. Folkloristiske fortolkninger
om alderdom. (Ph.D-afhandling, Køben¬
havns Universitet). Hellerup, Gerontolo¬
gisk Institut 1998. xii, 256 s. Engl. sum¬
mary. (Skriftserien fra Gerontologisk
Institut; 2).
BRYLD, CLAUS og Anette Warring: Kol¬
lektiv erindring - hvad er det? Et korrek¬
tiv til nogle anmeldelser af »Besættel¬
sestiden som kollektiv erindring.«
FORTID OG NUTID 3 (1999) 227-235. ill.
DAMGAARD, ELLEN: Vestjysk særpræg
og vestjyske værdier. FRAM 1999 113-
128. ill.
FREMTIDENS FORMIDLING af fortiden.
Moesgårdseminaret 1998. Højbjerg,
Hikuin og Moesgård Museum 1999. 232
s. ill. (Dansk tidsskrift for museumsfor¬
midling; 9).
GULLØV, EVA: Børn i fokus. Et antropolo¬
gisk studie af betydningsdannelse
blandt børnehavebørn. København,
Københavns Universitet 1998. 183 s.
(Ph.D.-række. Institut for Antropologi; 9).
HAUGE, HANS: Kan man snyde i humani¬
stisk videnskab og i så fald hvorledes?
Århus, Aarhus Universitet 1999. 24 s.
(Arbejdspapir. Center for Kulturforsk¬
ning; 75).
LUNDBERG, PIA: Etnografisk opmærk¬
somhed. Teoretisering af den antropolo¬
giske praksis. København, Københavns
Universitet 1998.109 s. (Specialerække.
Institut for Antropologi; 123).
POULSEN, MARIANNE: Historieformidlin¬
gens betydning for identitetsdannelse.
JOURNALEN 1999, nr. 3 20-27. ill.
SELMER, BODIL: Overvejelser om gyldig¬
hed og etnografisk metode. Højbjerg,
Aarhus Universitet 1998. 27 s. (Arbejds¬
papir. Afdeling for Etnografi og Social¬
antropologi; 6).
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv:
JENSEN, KNUD PETER: I begyndelsen
var landet. Om landkulturens undergang
og dens betydning for os i dag. En øjen¬
vidneberetning. Højbjerg, Hovedland
1999.152 s.
NØRUP, MAIKEN RUDE: Det københavn¬
ske værtshusliv 1857-1998. Vedbæk,
Strandberg 1999.118 s. ill.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bornholm:
BENDTSEN, TOVE: Bjergsted i gamle
postkort. Zaltbommel, Europæisk Bib¬
liotek 1999. 76 s. ill. (Før i tiden).
DA VI VAR BØNDER. Gladsaxe-gårdenes
historie. Ved Lone Dam, Vibeke Filipsen
og Eva Molin. Bagsværd, Historisk¬
topografisk Selskab for Gladsaxe Kom¬
mune 1999.151 s. ill.
DAMSTRUP, VILLY: Husker du? Seniorer
fra Skovbo fortæller. Borup, Skovbo
Lokalhistoriske Forening 1998. 203 s.
ill.
DER VAR ENGANG - Gamle postkort fra
Tølløse kommune. Tølløse, Lokalhisto¬
risk Arkiv og Lokalhistorisk Forening for
Tølløse Kommune 1999. 50 s. ill.
FOG, ASGER: Landsbyen Brønshøj før
1900. Brønshøj, Brønshøj Museum
1999. 29 s. ill. (Brønshøj Museums
skriftserie).
FRIIS, ESBERN: Blade af Farums historie¬
bog i 1600- og 1700-tallet. Farum,
Farums Arkiver & Museer 1999. 78 s.
(Rapport fra Farums Arkiver & Museer).
HARFOT, ELO og Annemette Aarøe
Jensen: Landsbyerne i Jægerspris
Kommune. Ny revideret udgave.
Jægerspris, Historisk Forening i
Jægerspris 1999. 72 s. ill.
HEYN, ARNE: Et møde i landskabet med
historie, sagn og myter. LOLLAND-FAL¬
STER 87 (1999) 16-37. ill.
HØJLAND, MOGENS: Dragsholm. Ods¬
herreds hovedindkørsel. Asnæs, Drags¬
holm Lokalhistoriske Forening 1998. 32
s. ill.
KÆREGAARD, SØREN P.: Præstø i gamle
postkort. 2. udgave. Zaltbommel, Euro-
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pæisk Bibliotek 1999. 76 s. ill. (Før i ti¬
den).
LANGS MØLLEÅEN. Red. af Jeppe
Tønsberg. Lyngby, Historisk-topografisk
Selskab for Lyngby-Taarbæk Kom¬
mune 1998. 192 s. ill. (Lyngbybogen;
1998).
LARSEN, JØRGEN: Musholm minder.
VULKANEN 18, nr. 1 (1999) 4-8. ill.
MØLLER, JAN: Borger i guldalderens
København. På Frederik 6.s og Christian
8.s tid. 3. udgave, revideret og forøget.
København, Sesam 1999.176 s. ill.
MØLLER, JAN: Borger i Christian 4.s
København. Specialudgave. Køben¬
havn, Sesam 1998.191 s. ill.
MØLLER, JAN: Borger i Holbergs Køben¬
havn. Specialudgave. København, Se¬
sam 1998.191 s. ill.
MØLLER, JAN: Borger i middelalderens
København. Specialudgave. Køben¬
havn, Sesam 1998.198 s. ill.
NIELSEN, JØRGEN: Korsør på tværs. (2)
Ny samling af artikler og billeder fra det
gamle Korsør. Korsør, Korsør Bibliotek
1999. bind 2, 80 s. ill.
NIELSEN, OLE G.: Fra det nu forsvundne
Slagelse. Billeder med uddybende
tekst, der beskriver lokaliteter, der er
forandrede eller ikke længere eksisterer
i Slagelse. Vedbæk, Strandberg 1999.
95 s. ill.
NØHR, STIG og Edith Marie Rosenmeier:
Fra det nu forsvundne Møn. Billeder
med uddybende tekst, der beskriver lo¬
kaliteter, der er forandrede eller ikke
længere eksisterer på Møn. Vedbæk,
Strandberg 1999. 93 s. ill.
PETERSEN, ERLING: Landsbyliv i tyverne.
Erindringsfortællinger fra min sjælland¬
ske landsby. Fuglebjerg, eget forlag
1999.104 s. ill.
PETERSEN, TEODOR: Fra den gamle
gæstgivergård. Teodor Petersens barn¬
domserindringer fra 1850'ernes Hille¬
rød. Udgivet af Eva Holm-Nielsen. Hille¬
rød, Lokalhistorisk Forening i Hillerød
Kommune 1998. 55 s. ill. (Småskrifter
fra Lokalhistorisk Forening for Hillerød
Kommune; 6).
PFEFFER, HEIDI: Nakskov i gamle post¬
kort. Zaltbommel, Europæisk Bibliotek
76 s. ill. (Før i tiden).
RIVAD, VIGGO: Viggo Rivad i Sundby.
København, Sundby Lokalhistoriske
Arkiv og Sundby Lokalhistoriske For¬
ening 1999. 95 s. ill.
ROSKILDE BYS HISTORIE. Red. Frank A.
Birkebæk, Ernst Verwohlt og Mette Høj.
Udgivet af Historisk Samfund for Ros¬
kilde Amt. Roskilde, Roskilde Museums
Forlag 1992-1999. 3 bind: 428, 318 og
409 s. ill. (Historisk årbog fra Roskilde
Amt; 1992, 1999, 2000).
ROSKILDELIV. Dagbogsoptegnelser 1998.
Af »Tulle« m. fl. Roskilde, Roskilde Mu¬
seum 1999. 262 s. ill.
SCHEUER NIELSEN, HELGE: Sundby
1920-60. København, Sundby Lokal¬
historiske Arkiv 1999. 146 s. ill.
STEVNS før og nu. Red. Viggo Buck m. fl.
Store Heddinge, Stevns Lokalhistoriske
Arkiv 1999. hft. 1, 104 s. ill. (Bind 1 af
samleværk 1999-. -bind.).
THUESLEV, H.: Gårdmandsliv i landsbyen
Holte 1625-1850. Dagligliv i en lands¬
by i Søllerød Sogn gennem mere end
200 år. Holte, Historisk-topografisk Sel¬
skab for Søllerød Kommune i sam¬
arbejde med Søllerød Museum 1999.
133 s. ill.
TØNNESEN, EVA: Fra det nu forsvundne
Roskilde. Billeder med uddybende
tekst, der beskriver lokaliteter, der er
forandrede eller ikke længere eksisterer
i Roskilde. Illustreret med billeder fra
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Vedbæk,
Strandberg 1999. 94 s. ill.
WASSARD, ERIK: Fra det nu forsvundne
Køge. Fra billedsamlingen i Køge By-
historiske Arkiv. Billeder med uddy¬
bende tekst, der beskriver lokaliteter,
der er forandrede eller ikke længere ek¬
sisterer i Køge. Vedbæk, Strandberg
1999. 96 s. ill.
WASSARD, ERIK: Fra det nu forsvundne
Hillerød. Fra billedsamlingen i Lokal¬
historisk Arkiv for Hillerød Kommune.
Billeder med uddybende tekst, der be¬
skriver lokaliteter, der er forandrede eller
ikke længere eksisterer i Hillerød. Ved¬
bæk, Strandberg 1999. 95 s. ill.
Folkeliv: Fyn:
DRAGSBO, PETER: Harndrup - et sogn
på Humleegnen. Nr. Åby, Støtteforenin¬
gen for Lokalhistorisk Arkiv i Ejby Kom¬
mune 1997. 96 s. ill.
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Folkeliv: Jylland:
BJØRNHOLT, JOHANNES: Min livsbane
fra Herning til Skjern. HARDSYSSELS
ÅRBOG 33 (1999) 85-106. ill.
CHRISTENSEN, JENS: Længst mod vest
1870-1940. Redigeret af Blåvandshuk
Lokalhistoriske Arkiv. Oksbøl, Blåvands-
huk Egnsmuseum og Blåvandshuk Lo¬
kalhistoriske Arkiv 1998.171 s. ill.
CHRISTENSEN, KNUD: Hirtshals i gamle
postkort. Zaltbommel, Europæisk Bib¬
liotek 1998. 76 s. ill. (Før i tiden).
FOLK OG FOLKESTYRE i 150 år. Red.
Olga Pedersen m. fl. Esbjerg, Ribe Amts
Lokalarkiver 1999.116 s. ill.
GJØDE, HENRIK: Dengang i Viborg. Vi¬
borg, Forlaget Gandrup 1995-1997.
bind 1-3, ill.
HANSEN, BODIL: Fjends Herred - Jyllands
midtpunkt. Mellem alhede og Limfjord.
Skive, Skive Museum 1999. 384 s. ill.
HERMANSEN, NIELS: Niels Hermansen
fortæller om sit 90-årige liv og om dag¬
ligdagen i det gamle Over Hornbæk. Ved
Holger Jensen. Randers 1999.101 s.
HJORTH-MØLLER, JØRGEN: Lidt om for¬
lystelseslivet i Randers under krigen.
HISTORISK AARBOG FRA RANDERS
AMT 93 (1999)46-57. ill.
HOLM, TORBEN: Venø rundt. Glimt af de
første kapsejladsers historie i Struer.
FRAM 1999 9-16. ill.
JOHANNESEN, OLE STIG: Yding. En
landsby, et sogn, en egn. Gedved, Sog¬
nearkivet i Gedved 1998. 182 s. ill., bi¬
lag.
KNUDSEN, PAULA: Livets bog. Roslev,
Selde Ældrecenter 1999. 88 s. ill.
LAUTERBACH, WALTER: Omkring Mar¬
kedspladsen - 1. del. Erindringer fra
Løgumkloster omkring Første Verdens¬
krig. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
1999, nr. 1/2 3-11. ill.
LAUTERBACH, WALTER: Omkring Mar¬
kedspladsen - 2. del. Erindringer fra
Løgumkloster omkring Første Verdens¬
krig. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
1999, nr. 4 84-91. ill.
MATTHIESSEN, HUGO: Hugo Matthies¬
sens Aarhus. Fotograferet 1917. Udgi¬
vet af Bue Beck. Højbjerg, Hikuin 1999.
185 s. ill. (Hugo Matthiessens Danmark).
RASMUSSEN, LARS: Set fra Samsø. En
købmands erindringer om øen, handel,
politik og åndsliv i 1800-tallet. Red. af
Søren Bitsch Christensen m. fl. Samsø,
Købmandsgården 1999. 483 s. ill.
SKOVFOGED LAURSEN, IB: Aalborg i
festlige og farlige tider. Nordjysk lokalhi¬
storie fra 1945-1990. Aalborg, eget for¬
lag 1998.143 s. ill.
THOMSEN, THORKILD og Preben Mikkel¬
sen m. fl.: Skærup - spredte træk af
sognets historie. Børkop, Børkop Lokal¬
historiske Arkiv 1999. 452 s. ill.
USSING, HENRIK: Det gamle Als. Nord¬
borg, H.C. Lorenzen 1998. 295 s. ill. (1.
udg. København 1926).
Erindringer og biografier, dagbøger og
breve:
ADRIANSEN, INGE: Krig og kærlighed i
1864. Breve mellem Sønderborgs borg¬
mesterpar Hilmar og Olufa Finsen. Søn¬
derborg, Historisk Samfund for Als og
Sundeved 1999. 216 s. ill. (Fra Als og
Sundeved; 76).
ANDERSEN, THORMOD: I arbejde. Fra
bondedreng til industriarbejder 1918-
1949. Søllested, Skovlænge, eget forlag
1998. 139 s. ill.
BARN AF SILKEBORG. Silkeborgensere
fortæller erindringer. Red. af Lise Ander¬
sen m. fl. Silkeborg, Silkeborg Bibliotek
1999. Bind 2,192 s. ill. (Silkeborg Biblio¬
teks skriftserie; 19).
BIRGER MADSEN, AGNETE: Kvindfolk og
fattigfolk i Sønder Harritslev for ca. 150
år siden. VENDSYSSEL NU & DA 1998-
1999 54-63. ill.
BOISEN, ELINE: Eline Boisens erindringer.
Udgivet af Anna Bojsen-Møller. Gyl¬
dendal 1999. 3 bind, 1394 s. ill.
CHRISTENSEN, POUL: Erindringer.
ÅRBOG FOR HISTORISK SAMFUND
FOR SORØ AMT 86 (1999) 22-54. ill.
CHRISTENSEN, VALDEMAR: Valdemar
Christensen. ÅRBOG FOR HISTORISK
SAMFUND FOR SORØ AMT 86 (1999)
61-68. ill.
FIBÆK JENSEN, HENRIK: Jeppe Aakjær.
Spillemand og stridsmand. Skive, Histo¬
risk Samfund for Skive og Omegn 1999.
336 s. ill. (Skivebogen; 90).
GRAVESEN, NIELS PETER: Barn i Nors
Havreland. HISTORISK ÅRBOG FOR
THY OG VESTER HANHERRED 1999
75-86. ill.
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HANSEN, ERIK: Post- og rutebilkørsel på
Tåsinge gennem 45 år, 1904-1949. TÅ¬
SINGEÅRBOG 1999 47-62. ill.
JENSEN, EMIL: Emil fortæller. Erindringer
fra Haslev og omegn. Red. af George
Nellemann. København, Foreningen
Danmarks Folkeminder 1999. 72 s. ill.
(Erindringsserien »Folk fortæller«; 39).
JOHANNSEN, EBBE: Oberstens datter.
Helene Johannsens hemmelige dagbog.
Århus, Den Gamle By 1999. 186 s. ill.
(Den Gamle Bys skriftrække; 5).
JØRGENSEN, CHRISTIANE SOPHIE:
Erindringer fra vort hjem i Sdr. Kirkeby
og Riserup. Fortælling om hvordan livet
levedes i præstegårdene på Falster i
midten af det forrige århundrede. Ved
Gösta Jonasson. 2. reviderede udgave.
1998. 250 s. ill.
KIRK, AKSEL: Bedstefars regnskabsbog.
HISTORISK ÅRBOG FOR THY OG
VESTER HANHERRED 1999 61-74. ill.
KORSAGER ANDERSEN, BIRGITTE: En
bondedagbog. VULKANEN 18, nr. 1
(1999) 24-29. ill.
LARSEN, NINNA: Beretningen om Ninna
Larsens liv. Fra Esrum til Luanshya, Um-
lazi, Durban og Kolding. Udarbejdet på
baggrund af Ninna Larsens nedskrevne
erindringer og mundtlige beretninger.
Hobro, Blækhuset 1999.111 s. ill.
NOTHLEV, BERTHA MARIE AUGUSTA
JENSEN: Holmsland i århundredets be¬
gyndelse. HARDSYSSELS ÅRBOG 33
(1999)41-50. ill.
PEDERSEN, OVE: Barndom i Hanstholm
og Thisted. HISTORISK ÅRBOG FOR
THY OG VESTER HANHERRED 1999
99-112. ill.
PEDERSEN, ERLING: Gårdmand Hans
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